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摘　要: 就“ 211工程”一期实验室建设管理经验进行总结,为二期建设提供参考。
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Abstract: T he ar t icle summ a rized the expe rience o f lab const ruct ion and m anag em en t in the f irst stag e o f P ro-
ject 211, w hich o f fe rs re ference fo r the const ruct ion in the seco nd stag e.











































































































目 8项, 国家自然科学基金 43项, 省自然科学基金
100多项。先后获得国家科技进步奖二等奖 1项,国家
教学成果二等奖 1项, 国家科技进步奖三等奖 1项,
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